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Nail Çakırhan’ınevleri
doktora konusu oldu
Kültür Servisi — Paris 8 Üni­
versitesinde doktora yapan 
Türk öğrencisi Çent Alanlar, ge­
leneksel mimarimizi konu alan 
teziyle ilgi gördü.
“ La Maison Traditionnelle 
Turque-Geleneksel Türk Evi” 
adlı doktora tezi, küçük bir söz­
lük ve konuyla ilgili bilgilerin ar­
dından, Boğaziçi’nde birkaç yalı 
örneği, Sadullah Paşa Yalısı, 
Safranbolu evleri, Türk bahçe­
leri gibi bölümler içeriyor. Tezin 
son halkası, Nail Çakırhan’a 
Ağa Han Mimarlık ödülü ka­
zandıran Akyaka Köyü evlerine 
bağlanıyor. Tez, evlerin fotoğ­
rafları, özellikleri, yapımlarında 
------------------------------------
kullanılan malzeme, çevreyle 
bağlantıları gibi özellikleri ve 
Nail Çakırban'm ödül için Ağa 
Han Vakfı’na hazırladığı rapo­
ru da içeriyor. ^
Çakırhan’ın raporunda, kül­
tür, çevre ve iklim koşulları, ev­
lerin konumuyla ekonomi ara­
sındaki ilişkiler, teknik özellik­
ler yer alıyor. Nail Çakırhan’m 
gerek Akyaka Köyü’nde ve ge­
rekse başka yerlerde yaptığı ev­
lerin ve sahiplerinin bir listesini 
de içeren doktora tezi Georges 
Duhamel’in şu cümlesiyle son 
buluyor: “ Koruma olan yerde 
yaratıcılık vardır.”
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